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Hisar’da çöp çeşmeleri
BÜŞRA ERSANLI
Fatih Sultan Mehmed’in kale­
leriyle “Fatih Köprüsü” arasında 
kurulu küçük fakat eski bir Bo­
ğaz semti... Her zaman tarihi ve 
turistik önemini korumuş, ancak 
altyapısı zayıf, çarşısı pazarı pek 
zengin olmayan, nispeten orta ve 
alt orta halli ailelerin yaşadığı ti­
pik bir İstanbul mahallesidir Ru- 
melihisar.
Boğazın en dar yerinde yüzünü 
Karadeniz’e çeviren, taşı toprağı 
havadar, ahşap evleri kayalara 
kurulu, dik ve dar yokuşlu eski bir 
' s İstanbul mahallesi... Bu ufak öz­
gün mahallenin kalelerinden baş­
ka neleri meşhurdu bilir misiniz? 
Kurutulan ve muslukları sökülen 
çeşmeleri, cansiperane bir biçim­
de asfaltlanan kaldırım taşlı dar 
yokuşları, nispeten trafikten uzak 
kalışı ve dolayısıyla da kendine 
özgü sükûneti... 17. yüzyıldan ka­
lan sevimli Ali Pertek Camisi’nde 
ve Hacı Kemalettin Camisi’nde 
(18. yüzyıl) okunan ezanlar, Surp 
Santuht Ermeni Kilisesi’nin bir 
sabah bir de akşam üstü çanları, 
denizden geçen gemiler, vapurlar 
ve takalar Rumelihisar’m sükûne­
tine güzellik katan başlıca sesler­
di...
Şimdi genişliği 3-4 metreyi geç­
meyen kara asfalt yokuşlarda bol 
bol ikinci, bazen de üçüncü vites 
frenleri, bisiklet frenleri, çocuk­
larım korumaya çalışan annelerin 
çığlıkları ve köprünün kaçınılmaz 
metalik sesleri diğerlerini çoktan 
bastırdı. Konumuz nostalji değil: 
Konumuz çağdaşlığın tedrici ve 
kalıcı biçiminin kavranamayışı. 
Nasıl mı? Çeşmelerden başlaya­
lım?
Kuruyan çeşmeler
Bundan 25-30 yıl önce Rume- 
lihisar in birçok evine su bağlan­
mamıştı. Sakalar, suyu eşekleriyle 
tenekeler içinde taşırlardı evlere... 
Su, ancak' bazı zengin evlerinde 
bir de Robert Kolej’in uygun gör­
düğü Ermeni evlerinde akardı. 
Tabii ki bu durumda mahalle çeş­
melerinin çok önemli bir işlevi 
vardı. Bundan beş yıl öncesine ka­
dar sular sık sık kesilirdi ve ma­
halle sakinleri çeşmelerden yarar­
lanırdı. Hisar’da su sıkıntısı bü­
tün azalmalara rağmen hâlâ de­
vam ediyor.
Ama su sıkıntısının en çok ol­
duğu dönemlerde, yani 5-10 yıl 
önce çeşmeler kurutulmaya baş­
landı. Bunun da bazı sebepleri 
yok değildi: Bazı,sorumsuz kişi­
ler, muslukları açık bırakıyor, ba­
zen sular günlerce ziyan oluyor­
du. Ana musluklar değiştirilebi­
lirdi. Belediye, çeşmeleri kurutma 
yolunu seçti. Şimdi bazı kurutul­
muş çeşmeler çöp atma ve birik­
tirme mekânları oldular. Çöp çeş­
melerinin başlıcaları Sırçacı So­
kak başındaki eski terkos çeşme­
si, Mektep Sokak merdivenleri 
başındaki Üç Yol Ağzı Çeşmesi ve 
tarihi Arpaemini Yokuşu Çeşmesi 
(1722 tarihli bu çeşmenin üzerin­
de, ‘İç İbrahim Efendi Çeşme­
sinden bâ senâ zemzem’ yazılı­
dır.) Kurutulan diğer bir çeşme; 
meşhur Meydan Mahallesi çınar 
ağacı dibindeki çeşmedir. Bu yö­
re 1950’lerde sonunda SİT bölgesi 
ilan edilmişti. Bugün çeşmesi yı­
kılmış, parke taşlı güzelim yolla­
rı asfaltlanmış durumda. Çeşme­
ler çağdaşlığa aykırı mı görüldü?
Birçok çeşmeden bugün kala
kala iki caminin çeşmesiyle, Ami­
ral Fahri Engin Sokak’taki İbra­
him Paşa Çeşmesi (1860) ve Ka- 
leağası Sokak’taki Bostan Karşı­
sı Çukur Çeşme kaldı. Özellikle 
İbrahim Paşa Çeşmesi fazla ev ol­
mayan bir yörede, yani suyu akan 
çeşme en az insanın yararlanabi­
leceği bir noktada. Çukur çeşme­
nin eski güzel musluğu yok artık, 
bir borudan akar sular sürekli.
Belediyenin çöp kamyonunun, 
su taşıyan eşekler kadar bile takati 
yok. Salıları sallana saltana gelen 
çöpçüler, çöplerin bir kısmını dö­
ke saça toplayıp, geri kalanını bı­
rakırlar. İki günde dolar kuı u çeş­
meler yeni çöplerle. Çöp çeşme­
leri yeni bir “gelenek” yarattı.
Fatih Köprüsü, Latife Tekin’- 
in çöp tepelerinin tepesinden ba­
kıyor, sosyolojik kimyamız, ‘iç’- 
ki ve ‘dış’kının gizlice kümeleni­
şi “ çeşme” başlarım tutmuş...
Çağdaşla gelenekselin birbirle­
rine kıyasıya düşman olduğunu 
gösteren başka bir konu da Ru- 
meiihisar’m parke taşlarının as­
faltla kaplanması. Çağdaşla gele­
neksel birlikte yaşamak istemiyor 
bu ülkede, ya biri diğerini öldü­
rüyor ya da tanımını, şeklini de­
ğiştirip bir hilkat garibesi halini 
alıyor.
Hayranı çok olan Avrupa'nın 
büyük kentlerinde parke taşları 
tamir görüp yeniden yerleştirilir­
ken, burada kapkara ziftlerle as­
faltlandı daracık ve dimdik yo­
kuşlar. İki yıl önce bin bir zah­
metle onarılan parke taşları artık 
tamamen gömüldü, birkaç yılda 
ne kadar da ilerledik doğrusu!..
Rumelihisarı’nda parke taşları 
olmadan değil arabalar, insanlar 
dahi doğru dürüst ilerleyemez yol­
larda, karda kışta kayar düşer. 
Parke taşlarının aralıkları yerin 
hava almasını sağladığı gibi insan­
lar ve arabalar için doğal bir fren 
de oluştururlar, kısacası böylesi- 
ne dar ve dik sokakları olan ma­
halleler için özel bir önem taşır 
parke taşları, Arnavut kaldırım­
ları.
Belki bu kış kızak yaptırmak 
zorunda kalacağız, kızaklarımıza
birer digital müzik seti alıp İbo’- 
nun “Allah Allah” şarkısını din­
leyeceğiz, belki de köklerimizle 
birlikte Boğaz’m serin sularında 
erime fırsatı bulacağız.
Tafık kazaları başladı bile, çağ­
daş erkeklerimiz ve özellikle de 
‘görevli çağdaş’ erkeklerimiz bi­
rinci vitesten İkinciye, İkinciden 
de üçüncüye geçtiler bile. Dar bir 
asfaltta fren de fayda vermedi: 55 
yaşında bir kadın ezildi, birkaç kı­
rıkla hastanede yatıyor... Oysa 
yıllardır parke taşlan kaplı bu yol­
larda bir tafik kazası olduğunu 
hiç duymamıştık.
Ankara’nın ‘emriyle’ asfaltlan­
dı yollarımız, geçen Şeker Bayra- 
mı’nda baştan başa asfaltlandı İs­
tanbul ve sonra devam etti bu 
cansiperane çalışmalar. Kusursuz 
parke taşlarıyla döşeli Gümüşsü­
yü yokuşu da bir anlamda yok ol­
du, trafik kazalarım özendirecek 
yağışlı günlere korkuyla yaklaşı­
yoruz, artık yaz bitiyor, turistler 
evlerine dönüyor ve asfaltlar bi­
ze karşı.
Rumelihisar gelişmedi 
mi?________________
Tabii ki gelişti, eskisinden da­
ha dinamik, çarşı pazar biraz da­
ha zengin, artık Beşiktaş’tan, 
Eminönü’nden alışveriş yapmak 
zorunlu değil... Sahil lokantaları 
daha cazip. Kaleağası sokağı so­
nunda bir de Boğaziçi Mezunlar 
Derneği açıldı.
Ayrıca, eski Hisarlılar, son 
10-15 yıl içinde Anadolu’dan özel­
likle Erzincan’dan göçenler bir de 
yeni taşınan yabancılar var. Ja- 
ponlar, Ameı ikalılar, AvrupalIlar 
var; havası, manzarası ve sükûne­
ti için seçmişler Hisar’ı... Onlar 
da şaşkın şaşkın bakıyorlar çöp 
biriktirilen eski çeşme köşeleri­
ne... Bir Japon komşumuz diyor 
ki, “ Son yıllara kadar Japonya’­
da da çöp toplama işleri her yer­
de organize değildi, insanlar keu- 
dileri temizlerlerdi kapı önlerini” . 
Bu da önemli bir uyarı tabii. Ba­
zılarımız süpürüyor kapı önlerini 
hatta birkaç örnek çöp muhafa­
za yerleri de yaptırıldı, ama genel­
de çöpüyle başedemeyen bir ma­
halle burası. Doldur çöpü, dök 
asfaltı, uçur “Şahin”i kaleden 
köprüye...
Türkiye’de çağdaşlaşma 100 
yıldır sürüyor, ama çağdaşla ge­
leneğin tanımı yok hâlâ... Asırla­
rın şehri İstanbul’da şehirciliği 
darbelerle sanki yeni yarattıklarını 
sananlar var. Alışkanlıklarla ko­
laylık için sabitleşen şeylere düş­
man gözüyle bakılıyor, yeni 
“ alışkanlıklar” yaratılmak isteni­
yor ve “ iktidar” olanaksızda ara­
nıyor...
Rumelihisarı’ndaki suyu kesik tarihi 
çeşmeler, giderek tam bir çöplük ve 
mezbelelik haline geliyorlar. Oysa, tarihi 
yok etmeden çağdaşlaşmak mümkün olabilir.
RUMELİHİSARI —  Arpaemini yokuşunda 18. yüzyıldan kalma bir çeşme.
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